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¿Qué es el Acceso Abierto?
“El Acceso Abierto permite el libre acceso 
a los recursos digitales derivados de la 
producción científica o académica sin 
generar barreras económicas o 
restricciones derivadas de los derechos de 
autor sobre los mismos…
Es compatible con los derechos de autor, 
la revisión de pares, los ingresos, la 
impresión, la preservación, el prestigio, el 
progreso en la carrera (…) y todas 
aquellas características y servicios 
asociados con la comunicación científica.” 
Peter Suber 
(2006)
 Declaración de la 


























































































Un listado de 1  editores y las  revistas con sus colores es expuesto en:
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